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Abstrak : Sosialisasi pengelolaan keuangan rumah tangga di masa pandemi covid 19 di Desa 
Gonilan, Kartasura bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga tentang 
pengelolaan keuangan rumah tangga di tengah pandemi covid 19, sehingga ibu2 rumah 
tangga dapat membuat suatu perencanaan dan pengontrolan keuangan rumah tangga. 
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di rumah ibu Warsinah yang diikuti oleh 15 
peserta yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang masuk di wilayah Gonilan. Kegiatan 
pengabdian ini berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan. Sedangkan metode 
yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan 
diskusi yang berkaitan dengan materi pengelolaan keuangan rumah tangga di masa 
pandemi covid 19. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta lebih mengetahui tentang 
pengelolaan dan pengontrolan keuangan rumah tangga dalam menghadapi masa 
pandemic covid 19. 
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Abstract : The socialization of household financial management during the COVID-19 pandemic in 
Gonilan Village, Kartasura aims to increase housewives' knowledge of household 
financial management in the midst of the COVID-19 pandemic, so that housewives can 
plan and control household finances. This service activity was held at Mrs. Warsinah's 
house and was attended by 15 participants consisting of housewives who entered the 
Gonilan area. This service activity runs smoothly according to plan. While the method 
used in this service activity is to conduct socialization and discussion related to 
household financial management material during the Covid 19 pandemic.The result of 
this activity is that the participants know more about managing and controlling 
household finances in the face of the Covid 19 pandemic. 
 




Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau 
menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif 
keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam satu jaringan (Lestari, 2012). Keluarga 
merupakan bagian penting dalam pengadaan kegiatan ekonomi suatu negara, karena rumah tangga 
ganda yaitu bukan hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai produsen. Rumah tangga berusaha 
untuk selalu mencukupi kebutuhannya baik yang sifatnya rutin maupun yang tidak secara rutin 
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dengan melakukan perannya sebagai konsumen. Hal ini ditujukan untuk kehidupan yang layak bagi 
keluarga. Penunjang utama kegiatan konsumsi di dalam rumah tangga adalah penghasilan atau 
pendapatan keluarga.  
Penghasilan keluarga didapatkan dari gaji, upah, serta keuntungan dari transaksi, investasi 
atau pendapatan lain di luar penghasilan utama. Tetapi yang menjadi kendala adalah sumber 
penghasilan di tengah masa pandemi covid 19. Masa pandemic menyebabkan banyak kelumpuhan 
di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Hal berdapak pada perusahaan-perusahaan pemberi 
kerja yang mengalami masa sulit dan harus bertahan di masa pandemi ini. Sehingga perusahaan 
akan mengambil tindakan untuk dapat mengatasi masa sulit ini, yaitu dengan pengurangan jumlah 
karyawan dan mengurangi jumlah kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Sedangkan 
keluarga-keluarga yang bergantung dari penghasilan ini harus tetap bertahan terutama dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena pengelolaan keuangan keluarga di masa pandemi ini 
harus dilakukan dengan baik. 
Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa 
yang akan datang (Bank Indonesia, 2013). Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam 
mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga maupun perusahaan. 
Langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan keluarga adalah 1). Melakukan pencatatan harta 
yang dimiliki, 2). melakukan pencatatan semua pemasukan dan pengeluaran, 3). mengidentifikasi 
pengeluaran rutin, bulanan dan tahunan dan 4). menyusun rencana pengeluaran. 
Pengelolaan keuangan keluarga mengatur tentang pengalokasian penghasilan keluarga. 
Penghasilan ini dialokasikan untuk pengeluaran rumah tangga seperti mencukupi kebutuhan primer, 
sekunder, kegiatan sosial, hiburan dan lainnya. Di samping itu bahwa penghasilan harus 
dialokasikan untuk menabung atau berinvestasi, dimana dana tabungan dapat digunakan untuk 
kebutuhan yang mendesak. Sedangkan pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi pengeluaran 
harian, bulanan dan tahunan. Pengeluaran harian berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, 
sedangkan pengeluaran bulanan dan tahunan adalah pengeluaran yang dilakukan satu bulan atau 
satu tahun sekali.  
Ibu rumah tangga dalam keluarga tidak hanya berperan untuk mengurus semua anggota 
keluarga serta keperluan rumah tangga, tetapi juga berperan untuk mengelola keuangan keluarga. 
Sebesar apapun jumlah penghasilan keluarga jika tidak didukung dengan perencanaan dan 
pengelolaan keuangan yang baik maka hasilnya juga tidak efisien bagi keluarga tersebut. 
Ketidakmampuan ibu rumah tangga dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dapat 
mengakibatkan pengeluaran keluarga yang lebih besar dari jumlah penghasilan yang didapatkan. 
Jika terdapat ketimpangan antara pengeluaran dan penghasilan, maka akan menimbulkan utang. 
Utang jika tidak dikelola dengan baik maka akan memperburuk kondisi keuangan keluarga. Kondisi 
keuangan keluarga yang tidak stabil dapat memicu terjadinya konflik keluarga. Apalagi jika diikuti 
dengan situasi ekonomi yang sulit seperti pada masa pandemi covid 19 seperti ini. 
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2. METODE PELAKSANAAN 
Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam pengabdian ini oleh tim pengabdian adalah : 
a. Survey pendahuluan  
Melakukan komunikasi dengan ibu ketua PKK di daerah Gonilan untuk mendapatkan izin.    
b. Persiapan pelaksanaan kegiatan  
c. Sosialisasi  
Melakukan pemaparan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga di masa pandemi covid 
19 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Permasalahan yang dihadapi oleh ibu-ibu rumah tangga di daerah Gonilan adalah sulitnya 
melakukan pengelolaan keuangan rumah tangga di masa pandemi covid 19. Hal ini disebabkan 
karena kurangnya pemasukan tetapi dengan kebutuhan rumah tangga yang semakin tidak terbatas. 
Kurangnya pemasukan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi di dalam rumah tangga 
karena banyak kepala rumah tangga yang mengalami PHK serta pengurangan gaji ditempat 
bekerjanya. Perusahaan berusaha untuk bertahan di tengah pandemi covid 19 dengan melakukan 
pengurangan SDM dan gaji karyawan. Oleh karena itu sebagai ibu rumah tangga harus pandai di 
dalam mengelola keuangan rumah tangga agar kebutuhan tetap akan terpenuhi dengan baik 
Dari keadaan di atas, maka kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian ITB 
AAS Indonesia diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada ibu-ibu rumah tangga tentang 
pengelolaan keuangan rumah tangga di masa pandemic covid 19 Berikut adalah susunan kegiatan 
yang dilakukan selama waktu pengabdian berlangsung : 
a. Kamis tanggal 18 Februari 2021 dilaksanakan kegiatan survey pendahuluan dengan 
melakukan pertemuan bersama ibu ketua PKK daerah Gonilan untuk meminta izin atas 
kegiatan pengabdian yang dilakukan 
b. Sabtu tanggal 20 Februari 2021 dilaksanakan persiapan kegiatan “Sosialisasi Pengelolaan 
Keuangan Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid 19” di Rumah ibu Warsinah daerah 
Gonilan 
c. Sabtu tanggal 20 Februari 2021 dilaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pengelolaan Keuangan 
Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid 19” di Rumah ibu Warsinah daerah Gonilan dengan 
urutan acara sebagai berikut : 
1) Pembukaan kegiatan pengabdian (pukul 15.30 – 16.00) 
2) Penyampaian materi pengenalan umum tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga 
(pukul 16.00 – 16.45) 
3) Penyampaian materi khusus tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga di Masa 
Pandemi Covid 19 (pukul 16.45 – 17.30) 
4) Ishoma (pukul 17.30 – 18.15) 
5) Sesi diskusi dan tanya jawab (Pukul 18.15 – 19.00) 
6) Penutup 
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Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 15 peserta yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga di 
daerah Gonilan.  
 
Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi Pengenalan umum  







Gambar 2. Penyampaian materi khusus tentang  
Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid 19 
 
4. SIMPULAN DAN SARAN 
Tim Pengabdian ITB AAS telah melakukan kegiatan pengabdian di daerah Gonilan bersama 
dengan ibu-ibu rumah tangga untuk menyampaikan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Rumah 
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Tangga di Masa Pandemi Covid 19. Kegiatan pengabdian ini telah berjalan dengan lancar yang 
diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga di daerah Gonilan. Kegiatan pengabdian ini  diikuti dengan 
semangat yang tinggi dari ibu-ibu rumah tangga untuk dapat menambah pengetahuan di dalam 
pengelolaan keuangan rumah tangga di masa pandemic covid 19. Mereka mau belajar untuk lebih 
mengerti dan memahami tentang materi yang disosialisasikan. 
Pengelolaan keuangan rumah tangga ini penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat 
agar dapat mengatasi kesulitan mengelola di tengah masa sulit pandemi covid 19. Pengelolaan ini 
dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan realisasi penggunaan keuangan rumah tangga 
guna memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam keluarga. 
Pengabdian ini menyarankan agar di waktu mendatang diadakan kegiatan pengabdian 
lanjutan yang berupa pendampingan terhadap praktik pengelolaan keuangan rumah tangga guna 
menghadapi suatu masa yang tidak terduga, dimana keadaan ini mempengaruhi situasi di segala 
bidang kehidupan, terutama di bidang ekonomi. 
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